






R E S E N A G E N E R A L 
D E L A S 
0RR1DAS DE TOROS, 
V E R I F I C A D A S EN L A P L A Z A D E M A D R I D 
E N E L AÑO 1851, 
Ai S A N T A C O L O M A . E D I T O R . 

R E S E Ñ A G E N E R A L 
D E L A S 
CORRIDAS D E TOROS, 
V E R I F I C A D A S E N L A P L A Z A D E M A D R I D 
EN EL AÑO 1 8 5 1 , 
MADRID; 
Imprenta de D. Pedro Montero, calle de la Encomienda , núm. 19. 
m i . 

Deseosos de presenlar á la consideración de 
los aficionados á las funciones de toros u m 
reseña exacta y circunstanciada de los diferen-
tes lances ocurridos en las que se han cele-
brado en las plazas de Madrid en las dos tem-
poradas de este año, hemos procurado, á fuer-
za de 'trabajo y no pequeñas incomodidades, 
todo cuanto puede interesar a la verdadera 
afición , de suerte que en lo sucesivo sea fácil 
^comparar la decadencia ó progresos deia lid. 
Según se infiere de la imparcial Mslom que 
tratamos, no ha sido nuestra intención hacer 
un juicio crítico de los lances ó suertes ni del 
mérito de los lidiadores; y sí solo recordar 
con 4a ^ actitud posible sa número, asi como 
los incidentes mas notables y curiosos de las 
corridas. 
Tal es el objeto de este minucioso estado; 
y únicamente nos permitiremos advertir á los 
mas hábiles toreros, que procuren organizar 
la lidia, evitando que desaparezca el buen 
gusto del gran toreo, tan recomendado como 
bien ejecutade por ios Costillares, Romeros, 
Pepe Hil lo, Montes y otros que han ejercido 
digna y cumplidamente su profesión. 
Si el interés con que hemos tomado los apun-
tes para el estado que nos ocupa, nos propor-
ciona la satisfacción de complacer á los aficio-
nados , esta será nuestra única y ansiada recom-
pensa. 




Iknuel Diaz Lavi. 
Julián Casas (Salamanquino), 
Cayetano Sanz. 
Manuel Arjona Guillen, 
S o b r e s a l i e n t e o 
José Muñoz (Pudiela). 
P i c a d o r e s . 
José Trigo, 
-íuan Marlin (Pelón). 
Francisco Miguez. 
Bruno Azaúa. 
Juan Alvarez (Chola). 
Manuel Martin (Pelón). 
Ceferino Lozano. 
Juan ücela-
B a n d e r i l l e r o s . 
Blas Meliz (Minuto). 
Matias Muñiz. 
Quinlin Salido, 








IPean t i l l e ro . 
José Pérez (Potrilla). 
LIDIADORES 
d l ' i ÍÍM TRABAJADO POR ESTRAORMNARl^ 
Juan Giménez (Mórenillo). 
Juan de Dios Dominsuez. 
Ánlonio Beto (Beiiío). 
Tomás Gobaño». 
P i c a d o r e s > 
Joaquín Coito Charpa. 
José Sevilla. 
Antonio Arce. 
Juan Diaz f Coriano). 
Francisco Calderón. 
José Barrera Trigo. 
José de Usa (Gallegi 
Felipe de Usa (Pando). 
Pablo Ramos. 
Marcelo Ureña. 
Mateo Lopea (Ghirinva).. 
Andrés Torres (Tragábalas). 
Juan José. 
Juan Rico. 
Antonio Beto (Belito). 
Juan Sánchez (Noteveas-). 
Tomás Cobanos. 
Joaquín Carbonero (Quiñi). 
José Andrea (Pepé). 
Antonio Guerrero (Macando). 
P u n t i l l e r o » . 
Domingo Rojas (Gisneros). 1[ Mariano Pecez (Escandalko). 
N Ú M E R O Y F E C H A D E C O R R I D A S Y T O R O S L I D I A D O S 
E N C A D A U N A . — * O R D I N A R I A S Ó L L A M E N S E D R 
A B O N O . 
Número de 
Coríidas. 
Días ea que se han Toros 
verihcado. lidiados en cada una 
20 de abril.... 
28 de ídem... 
5 de mayo... 
12 de idem. .. 
19 de ídem... 
26 de ídem.. . 
2 de junio... 
9 de ídem... 
-16 de ídem... 
23 de idem. 
29 de idem... 
14 de julio. .. 
l i deseliemb. 
21 de idem... 
6 deoclubre. 
13 de idem... 
20 de ídem... 
27 de ídem... 
j E s t r a o n l i n a r l a s . 
7 de jul io . . . . 
20 de ídem.. . 
28 de ídem.. . 
31 de idem... 
3 de agosto. 
2 de seliemb. 




























TOROS QUE HAN L L E V A D O F U E G O . 
C O R R I D A S 
12 de mayo... 
19 de idem. .. 
23 de junio... 
29 de idem... 
20 de julio... . 
31 de ídem.. . 
* i 
\k de seliemb 






































SAlOS Al TRASCUERDO Y AIA GARROCHA. 

























Total de saltos 
fecha do la cor-
rida. 
5 de mayo... 
Td. 
2 de junio.... 
16 de id . . . . . . 
I d . . . 
Id 
Id 
23 de id 
29 de id . . . : . . 
I d . . . . . . . . . . . . . 
14 de julio... 
Id 
Id 
I d . . . . . . 
7 de julio.. . . 
2 de setbre.. 
Id 
i d . . . . . . . . : . : . . 
44 de id 
29 de id 
I d . . 
Id 










































I d . . . . . 












I d ; . . . . . . . . . 
































En la corrida del 43 de octubre con permiso de la autori-
dad, el aficionado Antonio Fernandez, conocido por Oliva, 
saltó con la garrocha al 5,° loro de la ganadería de Barquero. 
— 10 — 
Í\TüiueFO de toros « o r r l d o s eom espres io i t de 
los d u e ñ o s á (|«se p e r t e n e c i e r o n , v e c i n d a d j 




Ganaderos. Vecindad. Divisas. 
3a J P M ' Sr-Ma.r(íués I Madrid Encarnada. 
JW \ de Casa Gavina... j ( 
Si i Excmo Sr. Duqüe , idem< _ _ . . . \ Encarnada y blanca. 
I de Veraguas ) i 
ÍExcmo. Sr. D. Joséjg YÍ11 U _ 
i Benjumea... i.- " / i 0 
I D.ManuelAleaSjhoytp , l de D. Manuel Gar- ^ "i1 e n a r Encarnada y caña, cía Puente López. ( viejo -.--'-/ 
8 D. Diego Barquero. Sevilla Blanca y negra. 
13 D. Elias Gómez...... j C vi^ ó*3.!1 ^  {Tur(Iuí Y blanca. .. 
5 D.Plácido Gomesaña Sevilla..,. Encarnada y negra. 
6 { D'de A^dríde TabÍe! i S e v i í l a * ' Í Encarnada Y rosa-
6 D. Manuel Suarez... Cofia delRio Lila y blanca. 
4 D. Anastasio Martin. Idem., ... Celeste y rosa. 
8 ] DLeslcaPÍCabeíl 1 {Celeste y blanca. 
* ( ^ T s i ^ - ' . 0 " \ I d e - • - { C e l e s t e , rosa y * J ¡ 
« { D B & ^ m ^ i ^ m . . . : : { v ^ b i a n c ^ 
8 D. Saturnino Ginés.* San Agustín. Morada y amarilla. 
U d l - U I /5i.«»JI«ti9LU. i 
encar* 
Guadiana.. 
S D. Manuel Osuna..,. Benez ¡ Rosa. . 
iO D. GildeFlores { ^ ^ 8 ^ ; [Anaranjada. 
7 { D-deFsrancisco; Pfre- J G v l ^ f n 3 r iI)orada y blanCSU 
5 D. Mariano Telle^ .. Idem Rosa y celeste. 
9 {DVer.n.a.n.,!.0.G.U.tÍ.er.: I Benavente... ¡ Azul. 
< ! DSegaurL1 F.T.!SC.0] S e v i l l a } Celeste Y 
Cuneros » * 
GANADEROS , NÚMERO DE TOROS PICADOS , VARAS 
QUE HAN TOMADO , CAIDAS QUE HAN DADO Y 
























Nüm de toros 
de cada una varas Laidas Caballos 
—12,— 
T B A G E S Q U E H A N SACADO 
E S P A D A S Y V E C E S QUE XOS H A N 
USADO. 
EL M0REN1LL0. 
Encarnado y pl^la 
Azul oro 
Verde y plata 
Tolal... 
CUCHARES. 
Encarnado y piala 
Azul y plata 
Lila y plata 
Blanco rayado de en-
carnado y oro 
Verde oro — 
Total 
LA V I . 
Azul oro 
Encarnado plataJ...... 




Gasé de plata con ver-
de 
Verde manzana oro.... 
Total 
SANZ. 
Azul y plata , 












| MANÓLO (Cúchares). 
Azul y piala..,. 3 
Morado y piala......... 2 
Tolal I 
JUAN DE DIOS. 
Negro y plata.... — . . . ^ 
Tolal... . . i 
PUCHETA. 
Azul plata..... 40 
Morado y negro 14 
Total 25. 
IDEM LOS BANDERILLEROS. 
BLAS. 
Encarnado y plata 1 
Lila y oro 4 
Morado y plata 5 




Azul oro 8 
Encarnado plata 2 
Negro 3 
— 13 — 
Gafé piala .. ; 










Azul oro ••• 
Encarnado plata...... 












































Morado y piala.... 1 
Azul y plata 3 
Blanco oro... 4 
Total 8 
MATEO. 
Eíicarnado y piala. 4 
Total..... 4 
EZPELETA. 
Azul y plata 7 
Encarnado plata.. 2 
Negro..;.. i í 











5 Lila oro 
Negro ^ 
Verde y plata 1 
Azul y negro 1 
Lila y plata 1 





Encarnado y piala..... 
GUZMAN. 













Encarnado y plata 









Verde oro y plata , i 
COBANOS. 
Azul plata..... íí 
MARCELO. 







ÍDEM LOS PUNTILLEROS. 
E L POTRILLA. 
Negro.. ^ 







Negro— v i 
— 1S — 
C o r r i d a s q u e I t a n t r a b a j a d o l o » p i a d o r e s , 
t o r o s p i r a d o s , v a r a s que l i a n pues to , c a l -
d a s que fiaan dado y c a b a l l o s q u e h a n 
m u e r t o » 
JOSÉ TRIGO. 
Corridas. Toros. Vafgs. €aidas. Caballos. 
o de mavo 
J 2 de id 
19 de id 
2 de junio........ 
9 de id . . . . . . 
16 de i d . . . . . . . . . . 
23 de id , 
29 de id 
14 de julio 
28 de id 
31 de id 
3 de agosto 
H de setiembre. 
21 de id 
29 de id 
13 de octubre... 








































Estando de descanso. 
26 de mayo 3 10 2 
Totales,, 84 3S6 82 
JUAN MARTIN [Pelón). 
28 de abril 
12 de mayo 
19 de id 
26 de id 
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Toros. Yaras. 
28 118 
7 de jul io. . . . . . . . . 4 
29 de setiembre. 4 
13 de octubre.... 4 









Estando de descanso. 
5 de ma^o 
9 de junio 












20 de abril 
5 de mayo 
19 de id 
26 de id 
9 de junio 
29 de i d . . . . 
14 de julio 
20 de id 
14 de setiembre, 
29 de id ! 
O de octubre— 
13 de id 
























































JUAN ALVAREZ (Chola). 
20 de abril.. 
28 de id 
19 de inavo. 
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Toros. Varas, 
2 de junio ., 
16 de id 
29 de rd .„ 
7 de julio 
44 de id, 
20 de id , . . 
S de setiembre. 
21 de id 
29 de id 
de octubre.... 
t 3 de id. , 
20 de id 





































Estando de descanso. 
12 de mayo...... 1 1 » 
í) de junio „.. 2 7 4 
Totales....... "SÍT TTíT "99 
FRANCISCO MIGUEL. 
20 de julio - 2 2 i 
27 de octubre... -3 29 
1.° de noviembre 2 10 
Estanéo de descamo. 
<9 de maye. 






— i8 — 
CEFERINO LOZANp. 
Corridas. Toros. Varas. Caídas. Caballos, 
29 de junio 4 22 6 5 
7 de iúlio 4 - 1 7 » 4 
ÜO de id 3 21 2 2 
27 de oclubre— 3 19 o 5 
Esjando de descanso. 
2 deselietnbre... 3 10 4 4 
13 de octubre.... 1 l » » 
Totales. 18 ÍM) T T T T 
MANUEL MARTÍN ( E l Pelón). 
14 de julio 3 2í> 14 
Estando de descanso. 
7 de julio 1 o » 
Totales. 4 31 11 
JUAN UGETA, 
4.ffde rvoviembre. 2 8 2 2 
Estando de descanso. 
3 de agosto 3 20 2 4 
Totales....... 5 2« 4 7$ 
—19 — 
JOAQUIN COITO (Charpa), 
Corridas. Toros. Varas. Caídas. Caballos. 
7 de julio 4 15 2 1 
2 de setiembre... 6 37 8 4 
Totales 10 52 10 5 
JOSÉ S E V I L L A . > 
i .0 de noviembre 2 9 1 
Totales 2 9 . 1 
ANTONIO ARCE. 
S de junio,..,.. . . 7 37 12 8 
Totales 7 37 42 T 
JÜAN DÍAZ {Coriano). 
3 de agosto 1 k 1 » 
Totales....... 1 " T 1 T 
FRANCISCO CALDERON. 
flde noviembre 2 11 3 2 
Totales. T " I T " I T " T 
JiOSE BARRERA TRIGO. 
28 de julio 3 19 2 4 
31 de i d . . . . . . . . . 3 16 5 2 
Totales 6 35 7 6 
— 20 — 
C O R R I D A S Q U E H A N L I D I A D O L O S B A N D E R I L L E R O S , 
T O R O S Q U E H A N B A N D E R I L L E A D O E N C A D A U N A 
Y B A N D E R I L L A S Q U E H A N P U E S T O . 
BLAS MELIZ [Mimto). 
Corridas. 
5 de mayo 
12 de id 
19 de id 
26 de i d . ; . 
2 de junio 
9 de id 
46 de id • 
23 de id 
29 de id 
14 de jul io 
28 de i d 
31 de id 
3 de agosto 
2 de setiembre 
44 de id , 
29 de id 
13 de octubre 
27 de id 






















lla s comu- Has dfi fue-






















20 de abril 
28 de i d . . . . 
Tó de mayo. 
MATIAS MUNIZ. 
Corridas. 
4 2 de mayo, 
49 de id 
26 de i d . . . . . . 
2 de junio. . : 
9 de id 
46 de i d . . . . 
23 de i d . , . . 
29 de i d . . . . 
14 de ju l io . 
28 de i d . . . , 
31 de i d . . . 
3 de agosto 
2 de setiembre.., 
14 de id 
29 de id 
43 de octubre 
27 de id 




































Totales, 34 445 
MANUEL BUSTAMANTE [Pldcja). 
5 de mayo. 
42 de i d . . . . 
19 de i d . . . 
26 de i d . . . 
2 de junio. 
9 de i d . . , . 
16 de i d , . . 
23 de i d . . 






















14 de julio 
28 de id 
31 de id 
2 de setiembre. 
14 de i d . . 
29^  de id 












Totales 20 5A 
fELiPE I>E USA [Pando). 
20 de abril 
28 de id *. 
S de mayo 
1.2 de id 
19 de id 
26 de id 
2" de junio 
2 de setiembre.. 
6 de octubre 
20 de i d . . . . 
n de id ,. 
\ .0 de noviembre. 


















20 de abril 2 
28 de id 2 
5 de mayo 2 







1^9 de mayo 
2 de junio -
9 de id 
16 de id 
29 de i d . . 
44- de jul io 





26 de mayo 
23 de junio..* 
20 de jul io 
2 de setiembre. 
14 de i d . . . 
21 de id 
29 de id 
6 de octubre... 
13 de id 
20 de i d . . . . 










Totales, 15 33 
PEDRO P E R E Z . 
20 de abril . . 
28 de id 
5 de mayo. 







19 de mayo .» . -
26 de id 
2 de junio . 
9 de id 
16 de id 
23 de id 
29 de i d . 
7 dé julio 
14 de id 























ANGEL LOPEZ REGATERO. 
20 de ab r i l . . . . . . . 
28 de id 
5 de mayo 
42 de id 
49 de id 
26-de i d . . . . . . . . . . 
2 de jun io . . .* 
9 de ild 
16 de i d . . . . . . . . . 
23 de i d . 
29 de id 
7 de julio %, 
U de i d 
20 de id 
28 de id 
31 de id 
3 de agosto 



































35 1IÍ0 16 
Corridas. 
— 25 — 
Toros. 
14 de setiembre 
29 de id 
13 de octubre 
20 de id 
27 de id 



























20 de abril 
28 de id 
5 de mayo 
12 de id 
19 de id 
26 de id 
2 de junio 
9 de i d . . . . . . . 
16 de id 
23 de id 
29 de i d . . . . . . i 
7 de jul io 
14 de id 
20 de id 
2 de setiembre . . 
^4 de id 
2'1 de i d . . 
29 de id 
6 de octubre... . . 
43 de id 
20 de id 
27 de id 
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QUINTIN SALIDO. 
Corridas. 
9 de junio 
16 de id.' 
23 de id 
29 de id 
M de julio». . 
20 de i d . . . . . 
20 de octubre 





















Totales 14 53 
MATEO LOPEZ iChirinm). 
20 de j u l i o . . . . 
6 de octubre 
20 de id 
4 de noviembre.... 
Totales 
JOSÉ DE USA [Gallego] 
20 de abril . . 








7 de julio 
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ANDRES TORRES [Tragábalas). 
Corridas. 
7 de julio 
20 de id 
3 de agosto 
21 de setiembre. 
20 de oetubre..*. 
Toros. 
Banderi- Banderi-
llas comu- Has de fueí-
ncs. go. 
6 . « 
13 
4 . » 
3 • )> 
Totales., 
MARCELO URENA. 
7 de ju l io , . . 
3 de agosto. 
Totales...... 3 
MANUEL GUZMAN. 
3 de agosto 
14 de setiembre.... 
29 de i d . k 
6 de octubre*...... 
13 de id*»»».»....•*». 
20 de id 












i o " 
JUAN JOSE, 
28 dejulio.. , 





14 de setiembre.... 
21 de i d . . 
29 de id 
6 de octubre 
13 de i d . . . 














ANTONIO BELO [BelitÓ). 
2 de setiembre. 
21 de id 
6 de octubre... 
2" de id . . . 
Totales. 14 
JUAN RICO. 
7 de jul io , 
Totales... 
TOMAS COBANOS. 
7 de julio 
I.0 de noviembre. 
Totales. 
— 29 — 
JUAN SÁNCHEZ [Noteveas]. 
Baiideri- Banderl-
Corridas. Toros, lias comu- llasdefue-
nes. go. 
6 de octubre 1 ^ 
Totales 4 3 
JOSÉ ANDREÜ (Pepe). 
20 de octubre 1 2 
Totales 1 2 
JOAQUIN CARBONERO [Quiñi). 
20 de octubre \ & 
Totales i 4 
MACANDO. 
27 de octubre 1 2 1 _ 
Totales 4 2 » 
B A N D E R I L L A S P U E S T A S P O R E S T R A O R D I N A R Í O . 
Lavi 6 
Blas.. . . 2 
Pucheta 2 
Regatero 2 
Rico (con permiso) 5 
Pucheta el chico (con permiso). 1 
Totales.... 18 
ESPADAS QUE HAN TRABAJADO. 
JUAN JIMENEZ. (MoreniUo). 
Corrida del 6 de octubre. - Mató dos loros, 1.° y 4.° de la 
función, de las ganaderías del Duque el primero y el cuarto dé 
Suarez : al primero le dió dos pases naturales , una eslocada 
arrancando y una atravesada, y al segundo dos pases natura-
les y una estocada á volapié. ' 
Idem del 20 de octubre. - Mató dos toros , 2.° y 5.° de la 
función, de las ganaderías el segundo de Hidalgo y el quinto del 
Duque : al primero le dió cinco pases naturales , dos estocadas 
arrancando y unaá loro corrido, y al segundo un pase natu-
ral , tres estocadas arrancando y una á volapié. 
Idem del 1.° de noviembre. - Mató un toro, 1.° de la fun-
ción , de la ganadería de Gaviria: le dió cinco pases naturales 
y una estocada recibiendo. 
RESUMEN. 
Toros muertos. 
De Gaviria.... 1 
Del Duque 2 
De Suarez—. 1 
De Hidalgo 1 
Total.... 5 

















— 31 — 
FRANCISCO ARJONA GUILLEN (Cuchares). 
Corrida del í k de julio. - Malo dos loros , 4.0 y 4.° de la 
función, de la ganadería del Duque: al primero le dió cinco 
pases nalurales, uno cambiado y una eslocada arrancando, 
y al cuarto seis pases naturales, uno cambiado y una eslocada 
arrancando, descabellándole á la tercera. 
Idem del 28 de julio. - Mató Ires toros de la ganadería de 
Andrande : al primero le dió cuatro pases nalurales y una es-
tocada á volapié, al segundo seis pases naturales y una esto-
cada recibiendo ; intentó descabellarle , le dió un pinchazo y 
no lo consiguió, y al tercero seis pases naturales , uno cam-
biado y una estocada arrancando. 
Idem del 31 de julio. - Mató tres toros de la ganadería de 
Gomesaña: al primero le dió dos pases nalurales, uno de 
pecho y olro ^cambiado, y una estocada arrancando; intentó 
descabellarle, le dió cinco pinchazos y no lo consiguió; al 
segundo ocho pases naturales, dos de pecho y dos eslocadas 
arrancando, y al tercero cinco pases naturales y tres estocadas 
arrancando. 
Idem del 3 de agosto. - Mató tres toros de la ganadería de 
Suarez : al primero le dió cuatro pases naturales, uno cam-
biado y dos estocadas arrancando» descabellándole á la pri-
mera ; al segundo ocho pases naturales, una estocada ar-fc 
raneando y otra á volapié, intenlando descabellarle de un 
pinchazo y no lo consiguió, y al tercero cuatro pases natura-
les , dos eslocadas arrancando y|tres á volapié. 
Idem del 2 de setiembre. - Mató dos loros , 1.0 y 4.° de la 
función , de la ganadería de Lesaca : al primero le dió dos 
pasés naturales y uno de pecho , una estocada recibiendo y 
una arrancando, y al segundo cuatro pases naturales y una 
estocada arrancando. 
Idem del 14 de setiembre. - Mató dos loros, 1.° y 5.° de la 
— 32 — 
función , de la ganadería de Balrnaseda : al primero le dió un 
pase nalural, uno cambiado y una estocada arrancando, y 
.al segundo dos pases naturales y una estocada á loro corrido. 
Idem del 29 de setiembre. - Mató dos loros, 1.° y 4.0.de la 
función , de las ganaderías el primero del Duque y el quinto 
de Gonchasierra: al primero le dió cuatro pases naturales, 
dos cambiados y una estocada arrancando, y al segundo un 
pase nalural, dos cambiados y una estocada arrancando. 
Idem del 13 de octubre. - Mató cuatro toros, 1.", 4.°, 5.° y 
7.° de la función, de las ganaderías el primero de Gaviria, 
cuarto y quinto de Balrnaseda y el sétimo de Andrade : al 
primero le dió seis pases naturales, uno de pecho , una esto-
cada arrancado y dos á volapié; intentó descabellarle d á n -
dole dos pinchazos y no lo consiguió: al segundo seis pases 
naturales y una eslocada arrancando, al tercero un pase na-
tural y una estocada arrancando descabellándole á la primera, 
y al cuarto tres pases naturales y tres estocadas arrancando. 
Idem del 20 de octubre.-Ualó dos toros , 1.° y 4.° de la 
función, de las ganaderías el primero del Duque y el cuarto 
de Hidalgo: al primero le dió tres pases naturales, uno cam-
biado , una estocada arrancando y dos á toro corrido; intentó 
descabellarle , le dió un pinchazo y no lo consiguió , y al se-
gundo siete pases naturales y una estocada arrancando , des-
cabellándole á la primera. 
Ideiri del 27 de octubre. - Mató los cuatro primeros loros de 
' la función , de las ganaderías el primero del Duque , el se-
gundo de Andrade, el tercero de Suarez y el cuarto de Gon-
chasierra : al primero le dió ocho pases naturales, tres cam-
biados y una estocada arrancando ; al segundo cinco pases 
naturales , uno de pecho,^otro cambiado y una eslocada ar-
rancando; al tercero cuatro pases naturales, una de pecho y 
una estocada arrancando, descabellándole á la tercera , y al 
cuarto tres pases naturales y una estocada arrancando. 
Idem del 1.° de noviembre. - Mató dos loros , 3.° y 8.° de 
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ia función, de la ganadería del Duque: al primero le dio ocho 
pases naturales, dos de pecho y una eslocada á loro corrido, 
y al segundo tres pase? naturales y dos estocadas arrancando; 













Pases que los ha dado, 
Naturales 1.21 












Ha descabellado cinco loros de nueve 
pinchazos y lo ha intentado á seis, dán-
doles once sin conseguirlo. 
MANUEL DIAZ LA VI. 
Corrida dd 20 afiríí.-Mató Ires loros, 1.°. 3.° y 5.° de 
la función > de las ganaderías el primero y quinto de Ga-
vir ia , y el tercero de Paredes: al primero le dió un pase 
natural y Una estocada á volapié , descabellándole á la 
segunda; al segundo dos pases naturales, uno de pecho, 
dos eslocadas arrancando y una á volapié , y al tercero dos 
pasos naturales y una eslocada arrancando, descabellándo-
le á la primera. 
Idem del 28 de abril, - Mató tres loros, 1.% 0.° y 5.° de 
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la función, délas ganaderías el primero y quinto de Ga-
vina y el tercero de Tellez: al primero le dió un pase al 
natural y una estocada recibiendo , descabellándole á la p r i -
mera; al segundo cinco pases naturales, una estocada re-
cibiendo y dos arrancando, y at tercero un pase al natu-
ral y una estocada á volapié, descabellándole á la p r i -
mera. 
Idem del 5 de mayo. - Mató tres toros , 4.% 3.° y 5.° de 
la función , de las ganaderías de Gaviria el primero , el 
tercero de Paredes y el quinto de Elias : al primero le di6 
tros pases naturales, uno de pecho y una estocada atra-
vesada , descabellándole á la cuarta; al segundo dos pases 
al natural, uno cambiado , tres estocadas arrancando, una . 
á volapié y una atravesada, intentando descabellarle de 
un pinchazo, y no lo consiguió, y al tercero dos pases 
naturales , una estocada recibiendo , tres arrancando; i n -
tentó descabellarle de un pinchazo y no lo consiguió. 
Idem del 42 de mayo.-M&lb tres loros, 1.°, 3.° y 5.° de 
la función, de las ganaderías el primero de Aleas, y el 
tercero y quinto de Elias: al primero le dió trps pases na-
turales, una estocada arrancando, y lo descabelló á la 
cuarta: al segundo tres pases naturales, una eslocada ar-
rancando , descabellándole á la tercera, y al tercero seis 
pases naturales, cuatro eslocadas arrancando, y lo desca-
belló á la cuarta. 
Idem del i d de WÍOÍ/O.- Mató tres toros, 1,°, 3.° y 5.° de 
la función, de las ganaderías de Gaviria el primero y 
quinto , y el tercero de Tellez : al primero le dió un pase-
ai nalural y una estocada atravesada; al segundo tres pases 
naturales y una eslocada arrancando, y al tercero tres 
pases naturales , una eslocada arrancando, primera á vo-
lapié y una atravesada 
Idem del 26 de mayo. - Mató tres toros , \ .0f 3.° y 5." de 
la función , de la ganadería del Duque: al primero le di6 
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cios pases naturales y una eslocada arrancando ; al segun-
do tres pases naturales, cinco estocadas arrancando , una 
atravesada , descabellándole á la segunda, y al tercero dos 
pases naturales, dos estocadas arrancando, descabellán-
dole á la quinta. 
Idem delude junio . -Ua.[ó tres toros , 1,0, 3.° y 5.° de 
la función, de las ganaderías el primero y tercero de Ga-
vina, y el quinto del Duque i al primero le dió cuatro pa-
ses al natural y tres estocadas á volapié; al segundo un 
pase al natural, cuatro estocadas á volapié y una atrave-
sada ,. descabellándole á la segunda, y al tercero tres pa-
ses naturales y una estocada recibiendo. 
Idem del 9 de junio.-MSLÍÓ dos toros , I . 0 y 4.o de la 
función , de las ganaderías de Gaviria el primero, y e] 
cuarto de Elias: al primero le dió tres pases naturales, 
tres estocadas á volapié y una atravesada , descabellándole 
á la quinta ; al segundo un pase al natural y dos esloca-
das arrancando , descabellándole á la tercera. 
Idem del ÍQ de junio. -MdLÍó dos toros , I.0 y 4.0 de la 
función , de las ganaderías el primero de Gaviria, y el cuarto 
de Elias: al primero le dió dos pases naturales, dos es-
locadas arrancando , descabellándole á la primera, y al se-
gundo tres pases naturales , una eslocada á volapié, des-
cabellándole á la primera. 
Idem del 23 de junio. - Mató dos loros , 1.° y 4.0 de la 
función , de las ganaderías de Barquero : al primero le dió 
dos pases naturales, uno de pecho, dos eslocadas atravesa-
das, descabellándole á la segunda, y al segundo dos pases natu-
rales, una estocada arrancando, descabellándole á la segunda. 
Idem del 29 de junio. - Mató dos loros , l .o y 5,o de la 
función , dé las ganaderías el primero de Gaviria, y el quin-
to de Elias: al primero le dió dos pases naturales, dos es-
tocadas á volapié , descabellándole á la segunda , y al se-
gundo cuatro pases naturales y una eslocada á'volapié. 
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Idem del de julio. - Malo dos toros , 2.o y 5 0 de la 
función , de la ganadería del Duque: al primero le dió cua-
tro pases naturales de pecho y una eslocada atravesada, des-
cabellándole á la segunda vez , y al segundo dos pases na-
turales , una estocada arrancando y dos á volapié; inlenló 
descabellarle, le dió cinco pinchazos y no lo consiguió. 
Idem del de julio.-M.3iió los cuatro primeros toros de 
las ganaderías el primero de Gaviria, el segundo del D u -
que , el tercero de Ginés y el cuarto de Osuna: al primero 
le dió cuatro pases al natural, cuatro estocadas arrancando 
y una á toro corrido , descabellándole á la segunda ; al se-
gundo dos pases naturales , una eslocada arrancando y una 
á volapié, descabellándole á la tercera; al tercero cinco pa-
ses naturales y dos eslocadas arrancando, y al cuarto tres 
pases naturales, una estocada recibiendo y una arran-
cando. 
Idem del % de setiembre.-Maló dos toros, 2.o y 5.o de la 
luncion , de la ganadería de Lesaca: al primero le dió cinco 
pases naturales, dos eslocadas á volapié , y lo descabelló á 
la sesta, y al segundo dos pases naturales, una eslocada ar-
rancando; intentó descabellarle , le dió un pinchazo, y no lo 
consiguió. 
Idem del 21 de setiembre. - Mató dos toros , 1.° y 5.° de 
la función, de las ganaderías el primero de Comesaña y el 
quinto de Martin: al primero le dió cinco pases naturales, 
tres eslocadas arrancando , la primera á volapié y una á toro 
corrido ; intentó descabellarle , le dió tres pinchazos y no lo 
consiguió, y al segundo un pase natural, cuatro eslocadas 
arrancando , dos atravesadas; intentó descabellarle, le dió 
dos pinchazos y no lo consiguió. 
Idem del 29 de setiembre. - Mató dos toros , 2.° y 6.° de la 
función , de las ganaderías el segundo de Elias y el seslo del 
Duque : al primero le dió tres pases naturales, dos estocadas 
arrancando, descabellándole á la primera , y al segundo tres 
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pases naturalesj cuatro eslocadas arrancando,descabellándo-
le á la segunda. 
Idem del 6 de octubre. - Malo dos loros , 2.° y 5.° de la 
función, délas ganaderías el segundo de Benjuraea, y el 
quinlo del Duque : al primero le dió Ires pases naturales, 
Ires eslocadas arrancando , descabellándole á la tercera , y 
al segundo cuatro pases naturales, uno de pecho y cuatro 
estocadas arrancando; intentó descabellarle, le dió cuatro 
pinchazos y no lo consiguió. * 
Idem del 13 de octubre.-Md-ió un toro, el 2.° de la fun-
ción , de la ganadería de Barquero : le dió siete pases natu-
rales y cinco estocadas arrancando; intentó descabellarle, le 




Del Duque 9 
DeBenjumea.. 1 
De Aleas 1 
De Barquero.. 3 
De Elias 7 
DeGomesaña.. 1 
De Martin 1 
De Lesaca 2 
De Ginés 1 
De Osuna 1 
De Paredes.... 2 
DeTellez 2 
Total.... 44 
Pases que los ha dado. 
Naturales 129 







Toro corrido. 2 
Atravesadas. 12 
Total.., 111 
Ha descabellado 25 loros de Qk p in -
chazos, y lo ha intentado á ocho dándo-
les 22 sin conseguirlo. 
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JÜLIAN GASAS {el Salamanquino.) 
Corrida del 9 de junio. - Mató dos loros, 2.° y 5.° de la 
función , de las ganaderías el segundo de Aleas, y el quinto 
de Gaviria: al primero le dió un pase al natural, una es-
tocada recibiendo y otra arrancando ^ y al segundo tres pa-
ses naturales y dos estocadas arrancando. 
Idem del ÍQ de Junio.-Mató dos loros, 2.° y 5.° de la 
función, de las ganaderías el segundo de Aleas y el quinto 
de Gaviria : al primero le dió tres pases naturales y una es-
tocada recibiendo , y al segundo tres pases naturales, uno 
de pecho , una estocada arrancando y cuatro á volapié. 
Idem del 23 de j u m o . - M a l ó dos toros, 2.° y 5.° de la 
función , de la ganadería de Barquero : al primero le dió dos 
pases al natural, uno de pecho y tres estocadas recibiendo, 
una arrancando y otra atravesada, y al segundo dos pases 
naturales, uno de pecho y una estocada arrancando , desca-
bellándole á la primera. 
Idem del 29 de junio. - Mató dos toros, 2.° y 6.° de la 
función , de las ganaderías de Flores el segundo , y el ses-
to de Gaviria: al primero le dió un pase natural, una es-
tocada recibiendo y cinco arrancando, y al segundo un pase 
natural, una eslocada recibiendo y dos arrancando. 
Idem del 1 i /alio.-Mató" dos toros, 3.° y 6.° dé la 
función, de la ganadería del Duque: al primero le dió tres 
pases naturales , uno de pecho, una eslocada recibiendo y 
una arrancando, y al segundo un pase natural, otro de 
pecho y dos estocadas arrancando. 
Idem del 20 de julio. - Mató los tres loros de la d i v i -
sión á la sombra, de las ganaderías de Flores el 1.°, el 
2.° de Ginés y el 3.° de Osuna : al primero le dió tres pa-
ses naturales, dos eslocadas arrancando y una á loro cor-
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rido ; al segundo Ires pases naturales, -«los de pecho y una 
estocada arrancando, y al tercero seis pases naturales y una 
estocada á volapié. 
RESUMEN. 
Toros muertos. 








Pases que los ha. dado. 
Naturales 32 














,Ha descabellado un loro de un pin-
chazo. 
CAYETANO SA1NZ. 
Corrida del 20 de abril. - Mató tres loros, 2.°, 4.° y 6.° de 
la función, de las ganaderías el segundo y seslo de Pare-
des, y el cuarto de Gaviria: al primero le dió Ires pases na-
turales , uno de pecho y una eslocada arrancando ; al se-
gundo trece pases naturales, tres eslocadas arrancando, dos 
á volapié; intentó descabellarle, le dió un pinchazo y no lo 
consiguió, y al tercero un pase natural, uno cambiado y dos 
estocadas arrancando. 
Idem del 28 de a&n7, - Mató tres toros, 2.°, 4.° y 6.° 
de la función, de las ganaderías el segundo y seslo de 
Tellez, y; el cuarto de Gaviria i al primero le dió cinco pases 
naturales, uno cambiado y dos estocadas arrancando; al 
segundo dos pases naturales, uno cambiado y una eslocada 
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arrancando, y al.leycero tres pases naturales y una eslocada 
recibiendo. 
Idem del 5 de mayo. - Mató tres loros, 2.°, k.0 y 6.° de 
la función, de las ganaderías el segundo de Elias , el cuarto 
de Gaviria y el seslo de Paredes : al primero le dió tres pa-
ses naturales y una eslgcada arrancando ; al segundo tres 
pases naturales y cuatro estocadas arrancando, y al tercero 
cinco pases naturales, dos eslocadas arrancando y cinco á 
volapié. 
Idem del 12 de mayo.-Ma.lb tres loros, 2.°, 4.° y 6.° 
de la función , de las ganaderías el segundo de Elias y 
el cuarto y sesto de Aleas: al primero le dió tres pases na-
turales y dos eslocadas arrancando; al segundo dos pases 
naturales y una eslocada arrancando, y al tercero dos pases 
naturales, una estocada recibiendo y otra arrancando. 
Idem del 19 de mayo. - Mató tres loros, 2.°, k,0 y 6.ft 
de la función, de las ganaderías el segundo de Paredes, y 
cuarto y seslo de Gaviria: al primero le dió siete pases 
naturales, uno cambiado, cuatro eslocadas arrancando y una á 
volapié; al segundo dos pases naturales, tres §stocadas 
arrancando y unaávolapié , y al tercero siete pases natura-
les , una eslocada recibiendo y tres á volapié. 
Idem del 26 f?c wicn/o. - Mató tres loros, 2L0, 4.° y.6.° 
de la función , ' de la ganadería del Duque: al primero 
le dió dos pases naturales, tres estocadas arrancando y una á 
volapié; al segundo cuatro pases naturales y dos estoca-
das arrancando; intentó descabellarle, le dió cinco pin-
chazos y no lo consiguió, y al tercero cuatro pases natu-
rales , una estocada recibiendo y dos á volapié. 
Idem del 2 de jimio. - Mató tres toros, 3.°, 4.° y 6.'> 
de la función, de las ganaderías el segundo y cuarto 
del Duque, y el seslo de Gaviria; al primero le dió seis 
pases naturales y dos estocadas á volapié; al segundo un 
pase natural 3 una eslocada recibiendo, una arrancando y 
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olra á volapié, descabellándole á la primera, y al tercero 
cuatro pases naturales, dos estocadas arrancando y dos á 
volapié. • 
Idem del 0 d¿ junio. - Mató dos loros, 3.° y 6.° de la 
l'uncion, de las ganaderías el tercero de Elias, yelsesto de 
Aleas: al primero le dió tres pases naturales y tres estocadas 
arrancando, y al segundo tres pases naturales, una estoca-
da arrancando y tres á volapié. 
Idem del 16 de junio.,-Mató dos toros, 3.° y 6.° de la 
función , de las ganaderías el tercero de Elias y el sesto de 
Aleas: al primero le dió tres pases naturales, cuatro estoca-
das arrancando y una á volapié; intentó descabellarle, le dió 
tres pinchazos y no lo consiguió, y al segundo tres pases 
naturales, cuatro estocadas arrancando y dos á volapié, 
descabellándole á la segunda. 
Idem del 23 de junio. - Mató dos toros, 3.o y 6.° de la 
función , de la ganadería de Barquero: al primero le dió 
siete pases naturales, tres de pecho y una estocada arran-
cando, y al segundo cinco pases naturales, una estocada 
recibiendo , dos arrancando y cinco á volapié. 
Idem del 29 de junio. - Mató dos toros, 3.° y 7.° de la 
función, de las ganaderías el tercero de Elias y el sétimo de 
Ginés : al primero le dió tres pases naturales y una esto-
cada arrancando, y al segundo dos pases naturales, una es-
tocada recibiendo y dos arrancando. 
Idem del 7 de jw/Zo. - Mató tres toros 2.°, 3.° y 5.° de 
la función, de las ganaderías el segundo y quinto de Aleas 
y el tercero de Ginés: al primero le dió dos pases naturales, 
uno de pecho y una eslocada arrancando; al segundo cua-
tro pases naturales, una estocada recibiendo y tres arran-
cando , y al tercero cinco pases naturales, tres eslocadas 
arrancando y una á volapié, descabellándole á la primera. 
Idem del 20 de jwíio.-Maló los tres toros de la división 
al sol, de las ganaderías el primero de Flores, el segundo 
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de Ginés y el tercero de Osuna: al primero le dio dos pases 
naturales, seis estocadas arrancando, tres á volapié y dos á 
media vuelta; al segundo dos pases naturales y una esto-
cada arrancando, y al tercero un pase natural y una estocada 
arrancando. 
Idem del 2 de setiembre. - Mató dos toros, 3.o y 6.° de la 
función, de las ganaderías de Lesaca: al primero le dió cua-
tro pases naturales, uno cambiado , dos estoóadas arrancan-
do y una á volapié, y al segundo cuatro pases naturales y 
tres estocadas arrancando. 
Idem del \ k de setiembre. - Mató tres toros , 2.° y 5.° de la 
función , de la ganadería de Balmaseda: al primero le dió 
siete pases naturales, dos cambiados, tres estocadas ar-
rancando , dos á volapié y una á loro corrido; intentó des-
cabellarle, le dió un pinchazo.y no lo consiguió, y al segundo 
^res pases naturales y dos eslocadas arrancando. 
Idem del 29 de setiembre. - Mató dos loros , 3.° y 7.° de la 
función, de las ganaderías el tercero de Lesaca y el sétimo 
de Elias: al primero le dió tres pases naturales y tres esto-
cadas arranQando y dos á volapié, y al segundo seis pases 
naturales, tres estocadas arrancando y dos á volapié ; intentó 
descabellarle , le dió dos pinchazos y no lo consiguió. 
ídem del 6 de ocítíftre.- Mató dos toros, 3.0y 6.o de la 
función, de las ganaderías el tercero de Giménez, y el seslo 
de Benjumea: al primero le dió cuatro pases naturales , dos 
estocadas arrancando y una á volapié , y al segundo un pase 
al natural y seis eslocadas arrancando. 
Idem del 13 de octubre. - Mató dos toros, 3-° y 6.o de la 
función , de las ganadarías el tercero de Andrade, y el seslo 
de Barquero: al primero le dió tres pases naturales-, una 
estocada arrancando y otra á toro corrido, y al segundo cua-
tro pases naturales, uno de pecho , dos estocadas arrancando 
y dos á volapié ; intentó descabellarle, le dió tres pinchazos 
y no lo consiguió. 
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Idem del 20 de octubre, - Malo dos loros, 3.° y 6.e de la 
función de las ganaderías el lercero del Duque , y el seslo 
de Hidalgo: al primero le dió cuatro pases nalurales, una 
estocada recibiendo y,dos arrancando, y al segundo cinco 
pases naturales, una eslocada recibiendo , tres arrancando y 
una á volapié. 
Idem del 27 de octubre. ~ Mató los tres toros de la división, 
á la sombra, de las ganaderías el primero y tercero de 
Flores y el segundo de Gutiérrez: al primero le dió dos pases 
nalurales , una eslocada á volapié y le descabelló á la cuarta ; 
al segundo dos pases nalurales, una estocada recibiendo y dos 
arrancando , y al tercero dos pases naturales, uno de pecho 





















Pases que los ha dado. 
Naturales 182 















Ha descabellado cuatro toros de ocho 
pinchazos, y lo ha intentado á seis, d á n -
doles quince sin conseguirlo. 
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MANUEL ARJONA GUILLEN (Cuchares). 
Corrida del 29 de junio. - Mató dos loros, 4.° y 8.° de la 
función, de las ganaderías el cuarto de Ginés y el octavo de 
Flores: al primero le dió tres pases naturales y una estocada 
á volapié, y al segundo un pase natural y una estocada ar-
rancando. 
Idem del i k de setiembre. - Mató dos loros 3.° y 6.° de la 
función , de la ganadería de Balmaseda : al primero le dió 
dos pases naturales, una eslocada atravesada; intentó des-
cabellarle, le dió un pinchazo y no lo consiguió, y al segundo 
cuatro pases naturales, tres eslocadas arrancando y una á 
loro corrido; intentó descabellarle, le dió dos pinchazos y no 
lo consiguió. J 
Idem del 21 de setiembre. - Mató dos loros, 3.° y 7 .° de la 
función, de las ganaderías el tercero de Martín, y el sétimo 
de Comesaña: al primero le dió tres pases naturales, dos 
eslocadas arrancando y una á volapié , y al segundo un pase 
natural y cuatro estocadas arrancando. 
Idem del 29 de setiembre. - Mató un toro , el 4.0 de la fun-
ción , de la ganadería de Conchasierra, le dió tres pases na-
turales y una eslocada á volapié. 
Ídem del 27 de octubre. - Mató los tres toros de la división, 
al sol, de las ganaderías el primero y tercero de Flores y 
el segundo de Gutiérrez : al primero le dió un pase natural 
y cuatro estocadas arrancando ; al segundo un pase natural 
y una eslocada arrancando, descabellándole á la primera, y 
al tercero tres pases naturales y dos eslocadas arrancando. 
Toros muertos. 
De Comesana.. i 
De Martin 1 
Gonchasierra.. 1 
De Balmaseda. 2, 
De Ginés 1 
De Flores 3 
De Gutiérrez... 1 
Total.... 40 
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RESUMEN. 






Toro corrido. 'I 
Atravesada.. 11 
Total... 22 
Ha descabellado un toro de un pincha-
zo , y lo ha inlenlado á dos , dándoles 
tres pinchazos sin conseguirlo. 
Estocadas. 
JOSÉ MUÑOZ (Pucheta.) 
Corrida del 19 de ma?/o. - Mató tres toros , l.®, 8.a y 9.a 
de la función , de las ganaderías el sétimo de Paredes, el 
octavo de Tellez y (Cunero) el noveno: al( primero le diodos 
pases naturales y uiia estocada arrancando ; al segundo tres 
pases naturales, uno de pecho y tres eslocadas arrancando, 
y al tercero un pase natural y tres estocadas arrancando; 
intentó descabellarle, le dió dos pinchazos y no lo consiguió. 
Idem del Q de jun io . -Un ió un toro, Y.0 de la función 
(Cunero), le dió un pase natural y una eslocada arrancando. 
IJem del 23 de junio. - Mató un loro, 7.° de la función 
(Cunero), le dió un pase natural, dos estocadas arrancando y 
y lo descabelló á lá primera. 
Idem del ík de junio. - Malo un loro, 7.° de la función 
(Cunero), le dió dos pases naturales, uno de pecho, cualro 
estocadas arrancando y le descabelló á la segunda. 
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Idem del 7 de julio, - Maló dos toros, 7.° y 8-0 de la fun-
dón , de las ganaderías el sétimo de Ginés y el octavo de 
Hidalgo : al primero le dió cuatro pases naturales , dos esto-
cadas arrancando; intentó descabellarle, le dió un pinchazo 
y no lo consiguió, y al segundo cuatro pases naturales , dos 
estocadas arraneando y cinco á volapié. 
Idem del 28 de julio, - Mató dos toros embolados, 2.o y 5.o 
de la función , lidiados por los Indios y Pegadores , de la ga-
nadería de Gaviria: al primero le dió tres pases naturales, 
una estocada arrancando y dos á volapié; intentó descabellarle, 
le dió un pinchazo y no lo consiguió, y al segundo dos pases 
naturales, dos estocadas á volapié y le descabelló á la tercera. 
Idem del 3 i de julio. - Mató dos toros embolados, 2.0 y 5.° 
de la función , de los lidiados por los Indios y Pegadores, de 
la ganadería del Duque : al primero le dió dos pases natu-
rales y una eslocada arrancando , y al segundo dos pases na-
turales , cuatro estocadas arrancando, y lo descabelló á la 
primera. 
Idem del 3 de agosto. - Mató dos toros embolados, 2.° y 5.° 
de la función , lidiados por los Indios y Pegadores, de las 
ganaderías el segundo de Gavina y el quinto de Martin : al 
primero le dió cuatro pases naturales y una estocada arrancan-
do, y al segundo seis pases naturales y dos estocadas ar-, 
raneando; intentó descabellarle, le dió cuatro pinchazos y no 
lo consiguió. 
Idem del 21 de setiembre. - Mató tres toros embolados, 2.°, 
4.° y 6.° de la función, lidiados por los Indios fy Pegadores, 
de las ganaderías el segundo de Gutiérrez y el cuarto y sesto 
de Flores: al primero le dió dos pases al natural, uno de pe-
cho , tres estocadas arrancando, descabellándole á la segunda; 
al segundo cuatro pases naturales, uno de pecho y una esto-
cada á volapié, y ar¡tercero tres pases naturales y una estocada 
arrancando. 
Idem del 29 de setiembre - Mató .un toro , 8 / de la función, 
— .47 — 
dp la ganadería de Lesaca, le dió tres pases naturales y dos 
eslocadas arrancando. 
Idem del 13 de octubre. r-Maló un toro, 8.° de la función, 







De Hidalgo .... 
De Paredes.... 




De Gaviria...., 3 
Del Duque 2 
De Martin 1 
De Flores 2 
De Gutiérrez... 1 
Total 9 
Pases que los ha dado 
Naturales 52 






Ha descabellado cinco toros de nueve 
pinchazos , y lo ha intentado á cuatro, 
dándoles ocho pinchazos sin conseguirlo. 
JUAN DE DIOS DOMINGUEZ. 
Corrida del *1 de julio, - Mató tres toros 1.% 4.° y 6.b de 
la función, de las ganaderías de Hidalgo el primero y 
í>pslo, y de Ginés el cuarto : al primero le dió dos pases al 
natural y una eslocada recibiendo; al segundo un pase nalu* 
r a l , una eslocada arrancando y una atravesada; intentó des-
cabellarle , le dió tres pinchazos y no lo consiguió, y al ter-




De Ginés 1 
Depdalgo. . . . 2 
Total.... 3 








íntenló descabellar á un loro, le dió tres 
pinchazos y no lo consiguió. 
R E G A T E R O , POR CESION DE JUAN GIMENEZ ( MorenUlo.) 
Corrida del I.0 ih noviembre. - Mató un toro, el 5.° de la 
función , de la ganadería del Duque; le dió tres pases natu-
rales , dos de pecho , una eslocada recibiendo y dos ar-
rancando. 
ANTONIO BELO [BelÜo). 
Esle solo mató en las funciones de Indios y Pegadores los 
loros embolados que á continuación se espresan : 
Corrida del 28 de julio. •- Mató dos loros , 2.° y 7.' de la 
función , de las ganaderías de Gaviria: al primero le dió un 
pase al natural y tres eslocadas arrancando, y al segundo 
un pase al natural y dos eslocadas arrancando. 
Idem del 31 de julio. - Mató dos toros > 3.° y 8.° de la fun-
— 49 — 
cion, de la ganadería del Duque el tercero, y Cunero el octavo; 
al primero lédió un pase natural y una estocada arrancando, 
y al segundo un pase natural, una estocada arrancando, otra 
atravesada , y le descabelló á la primera. 
Idem del 3 de agosto. - Mató dos toros, 3.° y 7.° de la fun-
ción , de las ganaderías el lertero de Segur!, y el sétimo de 
Martin: al primero le dio un pase al natural y una estocada 
arrancando; intentó descabellarle, le dió un pinchazo y no 
lo consiguió, y al segundo un pase natural y seis eslocadas 
arrancando. 
Idem del i. 'de noviembre.-MdAó dos toros , 2.» y 7.° de la 
función , de las ganaderías de Gutiérrez : al primero le dió un 
pase natural, una estocada arrancando , una á volapié y otra 




l)e Gaviria.... 2 
Del Duque.,... í 
De Seguri...... 1 
De Martin 1 
De Gutiérrez.. 2 
Cunero 1 
Total.... 8 





Toro corrido. 1 
Atravesada... 1 
Total.... 4 9 
Ha descabellado un loro de un pincha-
zo , y lo ha intentado á otro, dándole un 
pinchazo sin conseguirlo. 
Eslocfcdas, 
TOMÁS COBANOS. 
Corrida del 1.° de noviemhre-Maió un toro embolado, k.0 de 
la funcien , de la ganadería de Gutiérrez : le dió dos pases na-
turales . una estocada recibiendo v otra arrancando. -
3 
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T O R O S E M B O L A D O S L I D I A D O S P O R L O S I N D I O S , P E G A -







































De estos veinte y dos toros embolados, murieron diez y 
nueVe. Diez y ocho por los lidiadores Pucheta, Belito y Cé-
banos , según consta anteriormente, y uno por el puntillero; 
los tres restantes los echaron al corral, á uno de ellos por ha-
bérsele caido una bola ^después de lidiado por el caballero 
portugués); no echaron otro, según anunciado, por ser de no-
che , y á los otros dos por no poderlos rejonear dicho caba-
llero. 
En una de las funciones le dió un loro una caida ál ca-
ballero Portugués al ponerle el tercer rejón , y no arrimándo-
se mas á rejonearle , mandó el Sr. Presidente se le pusieran 
banderillas , y lo hicieron Blas , Pucheta y el Begalero. 
En otra de las mismas sujetaron á un toro los pegadores, 
le pusieron silla y freno , le montó uno de ellos , y desde él 
puso ocho rejones á otro toro, siendo el ensillado el muerto por 
la puntilla. 
Los pegadores cogieron y sujetaron los diez y nueve muer-
' tOS.' ' ; . ; -V, . ' • :•• • ' • v . 






Número de toros á que 





Toros corridos 187: Idem muertos 134. - Idem picados 165: 
Núm. de varas 1618. - Idem de caídas 373. - Idem de caballos 
muertos 308. - Núm. de banderillas comunes 980.-Idem 
de fuego 73. - Núm. de pases de muleta 628. -Idem de-es-
locadas 471. - Núm. de toros descabellados 42.-Idem de pin-
chazos que les han dado 93. - Núm. de loros que han i n -
tentado descabellaras.- Idem pinchazos que, les han dado 63.-
Toros atronados por la puntilla 142. - Idem puntillazos que 
Ies han dado 227 . -La diferencia que se advierte de los 
toros corridos á los muertos , es por haberlos echado al cor-
ral de orden de la autoridad. 
OBSERVACIONES. 
En la corrida del 20 do abr i l , lomó las tablas Lavi con 
la muleta en la mano al malar el tercer loro de (Paredes.) 
En la del 5 de mayo, en el tercer loro (de Gaviria), 
se retiró Trigo de un porrazo y salió Juan el Pelón. En la 
misma, el quinto loro (de Elias) le dió una caida á Juan 
el Pelón, y al levantarle el mozp José Marquete, arrancó el 
loro á los dos y cogió á dicho mozo, dejándole sin lesión , y 
el público le echó mullilud de cigarros y dinero. 
En dicha función , el seslo loro (de Paredes) le dió un 
porrazo á Bruno y le obligó á retirarse, y en su lugar salió 
Trigo reslablecido de su porrazo anlerior. 
Idem en la del 42 de mayo: al primer loro (de Elias) le 
levanló el puntillero y le atronó Lavi. 
En la misma, el quinto toro (de Elias) le dió un porrazo á 
Juan el Pelón y salió Chola, dió un puyazo y volvió á raon— 
lar el Pelón. Al mismo loro le levanló el puntillero por segunda 
vez y lo alronóLavi. 
Idem en la del 19 de mayo : el primer loro (de Gaviria) 
dió un porrazo á Juan el Pelón y salió Miguez , dió dos pu-
yazos y volvió á montar el Pelón. 
En la misma, al seslo loro (de Gaviria) le descordó Sanz 
al darle la cuarta eslocada. 
En dicha, al noveno loro (de gracia) pidió permiso para 
banderilíar Juan. Rico , se le dieron y puso cinco banderillas, 
Idem en la del 26 de mayo : en el tercer toro (del Duque) 
se retiro Chola y salió Trigo, dió dos puyazos y volvió á sa-
lir Chola. 
En la misma , en el quinio toro (del Duque) se reliró Bru-
no y salió Trigo. 
Idem en la del 2 de junio : al quinto toro (del Duque) le 
banderilleó Lavi , poniéndole seis banderillas y dos el Panda 
al mismo tiempo. 
En la misma, al sétimo loro (Cunero) pidió permiso Fran-
cisco Muñoz (Puchela) para banderillear, se le dieron y puso 
una bandeiilla, y el Pando tres. 
Idem en la del 9 de junio : en el coarlo loro (de Elias) se 
retiró Bruno con un puntazo en un dedo de la mano derecha 
y salió Juan el Pelón. 
En la misma, al quinlo toro (de Gaviria) se retiró el Pelo» 
de un porrazo y salló Chola. 
— S3 — • 
Idem en la l^el 16 de junio : el tercer loro (de Elias) raaló 
un caballo al lierapo de sacarle los mozos a la plaza. 
En la misma , el quinto toro de dicha corrida , el picador 
Chola no encontraba caballo á su gusto , subió á quejarse 
á la presidencia, y en este intermedio mandó el Presidente 
salir al quei estaba de reserva, que era Geferino , y el pública 
le tiró multitud de naranjas en términos que tuvo que apearse, 
y el toro estuvo sin picar hasta que Chola volvió al circo. 
Idem en la del 23 de junio : al cuarto toro (de Barquero) 
se retiró Trigo y salió Miguez: en el seslo (de la misma gana-
dería) volvió á salir Trigo , y en el sétimo (Cunero) se retiró 
Juan el Pelón y salió' Miguez. 
En la misma, al tercer toro (de Barquero) le desafiaron 
los picadores sin armarse, le arrimaban los caballos , los ar-
rancaba y no los dejaba caer. 
ídem en la del 7 de julio : Juan de Dios mató el primer toro 
por cesión del espada Sanz. 
En dicha corrida, en el octavo loro (de Hidalgo) se retiró 
Juan el Pelón y salió su hermano Manuel. 
Idem en la del 14 de julio : el sesto loro (del Duque) hirió 
á Manuel el Pelón en la pierna derecha, se retiró y salió su 
hermano Juan. 
En la misma, al sétimo loro (Cunero) le torearon de capa 
Perico y el Regatero, y luego Blas y Muñiz con el capote 
abierto uno de cada punta ; Perico y el Regatero del mismo 
modo, y Cuchares entre las dos parejas toreaba al natural. 
Idem en la del 20 de julio : el segundo toro (del Duque) le 
arrolló á Lavi al darle la primera estocada , le rompió el cal-
zón por el muslo derecho sin mas resultado. 
En la misma, al toro cuarto (de Osuna) le pusieron ban-
derillas de fuego y se echó de puro cobarde , y el Regalero le 
puso un par estando echado y le levantó. 
En la misma , al primer toro (de Flores) en la división, al 
sol y que mataba Sanz , le dieron la media luna. Según pa-
recer de varios inleligenles, por haber sido toreado ante-
riormente, por lo que era de mucho sentido, pues salieron 
á banderillearle el Regaieró y Periquillo!, y tal se defendía, 
que no le pusieron mas que una cada uno en las varias sa* 
lidas que hicieron, en las que se encontraron muy espuestos 
a ser cogidos. Salió dicho espada á darle muerte y no pudo 
verificarlo , cí pesar de haber empleado los recursos que manda 
el arte , pues tal se defendía con sus derrotes, que estuvo el 
diestro cogido tres veces al darle las estocadas; habiéndole 
arrancado en una de ellas la guarnición del calzón del lado 
derecho. 
Idem en la del 28 de julio: el sesto toro (de Andrade) al po. 
ner un par de banderillas al sesgo Muñiz, le dio un varetazo 
en la nariz. 
Idem en la del 31 de julio : .el sesto toro (de Gomesaña 
al darle Cuchares la segunda estocada, lo enganchó del cal-
zón por el muslo derecho y le dio una vuelta sin mas resul-
tado que romperle dicho calzón. 
Idem en la del 3 de agosto : en el primer toro (de Suarez) 
se retiró Juan Diaz (el Coriano) con un puntazo en un pié y 
salió Üceta. 
Idem en la del 2 de setiembre: en el cuarto toro (de L e -
saca) se retiró Chola y salió Ceferíno: en el quinto de la 
misma ganadería salió Chola otra vez , dió un puyazo y vol-
vió á retirarse , saliendo otra vez Ceferíno. 
Idem en la del 14 de setiembre; para el segundo toro (de 
Balraaseda) que mataba Sanz , sacaron la media luna y no 
se hizo uso de ella. 
En dicha, el sesto de la misma ganadería, al darle una 
eslocada Manuel Arjona Guillen, le dió un puntazo en el) 
brazo. 
Idem en la del 21 de setiembre: el quinto loro (de Martin) 
llevó fuego y le puso Enrique un par de banderillas en el 
rabo. 
— 55 — 
Idem en la del 22 seliembre: el primer toro (del Duque) 
quiso saltar la barrera , y un operario , llamado Paco (Pelo-
tas) creyendo sallaba, se precipitó á la plaza y cayó al 
suelo; el toro le recogió, rompiéndole la zamarra y dándole 
un pisotón en la nariz sin hacerle mas lesión. En el tercero 
(de Lesaca) salló Sanz la barrera con la muleta en la mano. 
En la misma corrida, el quinto (de Gonchasierra) al sa-
carle Manolo (Cuchares) de la suerte del picador Chola , le 
dió una cornada en la nalga derecha. 
En la misma, el octavo loro (de Lesaca) lomó Pucheta 
las tablas con la mulela en la mano. 
Idem en la del 6 de octubre: al segundo loro (de Benjumea) 
le puso Enrique un par de banderillas en el testuz, y al sesto 
de la.misma ganadería , el mismo, puso otra en el mismo 
sitio. 
Idem en la del 13 de octubre: en el primer loro (de Gavi-
na) tuvo una caida Bruno , en la que le recogió, y le dejó 
atontado , y salió Ceferino, puso una vara y volvió á salir 
Bruno. 
En la misma, en el quinto (deBalmaseda) al darle el segun-
do pase do mulela Lavi le enganchó , y le tuvo en la cabeza, 
tirándole varios derrotes; le dió un puntazo en el vientre, 
dejándole medio atontado , por lo que se reliró, y Cuchares 
- que se llevó el toro librando que lo volviera á recoger, cogió 
la muleta y la espada y lo mató. 
En la del 20 de octubre el banderillero Enrique, al cuar-
to loro (deHidalgo), en una délas salidas, se quedó corlo y le 
tiró las banderillas dejándole una clavada. 
En la misma, mató el primer loro (del Duque) Cuchares 
por cesión del espada Juan Jiménez (el Morenillo); en esta 
función le arrojaron una petaca de plata á Cuchares de uno 
de los palcos. 
En la del 27 de octubre, en el cuarto loro (de Comesaña) 
se retiró Chola y salió Juan el Pelón. 
— 36 — 
En la misma, en el primer loro (de Flores) de la división, 
á la sombra, a! poner un par de banderillas el Regalero, le 
enganchó por el .muslo izquierdo y le colgó, habiéndole rolo 
la ropa sin mas resullado: en la olra división al sol, matando 
Manolo (Cúchares) el primer loro (de Flores), lomó las la-
bias con la mulela en la mano por tres veces. 
En dicha función el lercer loro de la división á la sombra, 
se cambió con el del sol, y al dar un puyazo el picador Geteri-
no , salló la garrocha , y le dió con la puya á Manuel Martin 
(el Pelón) que estaba en Iré barreras de descanso , hiriéndole 
levemente en el cuello. 
En la del l.0de noviembre , después de dar muerte (por 
estraordinario) al quinto loro el Regalero, le echaron cigarros, 
y dinero, y de un palco una petaca de paja de Manila. 
En dicha corrida fué cogido por dos veces estando matando 
Tomás Cobanos. 
Continúa la suspensión de perros, y solo se usan banderi-
ilas de fuego para los toros que no entren á varas. 

Se vende en MaclriiTi 4 rs. en las librerías de la P u -
blicidad, calle del Correo; Monier, Carrera de S. Ge-
rónimo; Fi ' tomfe, calle de Carretas; Cuesta, calle 
M ayor, y en casa delift/ííor > calle de Juanelo, núme-
ro 12, cto. pral. 
En provincias á 3 rs. en casa de los corresponsales á 
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